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CAREER SCORING
JIM BLACK
Year TD PAT FG Pts
1958 2 0 0 12
1959 1 3 0 9
1960 3 0 0 18 
Tot. 6 3 0 39
HARVEY RATH
Year TD PAT FG Pts
1959 8 0 0 48
1960 3 0 0 18
1961 6 3 0 39 
Tot. 17 3 0 105
ROY AMSTEAD
Year TD PAT FG Pts
1960 0 11 0 11
JACK CURTRIGHT
Year TD PAT FG Pts
1960 2 0 0 12
1961 1 0 0 6
1963 3 0 0 18
1964 1 0 0 6
Tot. 7 0 0 42
PHIL FITTERER
Year TD PAT FG Pts
1960 1 0 0 6
1961 6 0 0 36
1962 4 0 0 24
1963 1 0 0 6
Tot. 12 0 0 72
CRAIG HEIMBIGNER
Year TD PAT FG Pts
1960 1 0 0 6 
Tot. 1 0 0 6
DICK HOWE
Year TD PAT FG Pts
1960 2 0 0 12
Tot. 2 0 0 12
RON REDDEN
Year TD PAT FG Pts
1960 2 0 0 12
1961 8 0 0 48
1962 1 0 0 6
1963 1 0 0 6
Tot. 12 0 0 72
TOM WALLENBORN
Year TD PAT FG Pts
1960 2 0 0 12 
Tot. 2 0 0 12
TOM BUCKNER
Year TD PAT FG Pts
1961 1 0 0 6
1962 1 0 0 6 
Tot. 2 0 0 12
LEW CHRISTENSEN
Year TD PAT FG Pts
1961 0 1 0 1 
Tot. 0 1 0 1
ART ELLIS
Year TD PAT FG Pts
1961 2 0 0 12
1962 5 0 0 30
1963 1 0 0 6
Tot. 8 0 0 48
BILL ISHIDA
Year TD PAT FG Pts
1961 2 0 0 12
1962 2 0 0 12
1963 2 0 0 12
Tot. 6 0 0 36
JACK KAPP
Year TD PAT FG Pts
1961 4 0 0 24
Tot. 4 0 0 24
JERRY LOWE
Year TD PAT FG Pts
1961 1 1 0 7
Tot. 1 1 0 7
BILL BETCHER
Year TD PAT FG Pts
1961 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
WAYNE HURT
Year TD PAT FG Pts
1961 1 0 0 6 
Tot. 1 0 0 6
MOE MILLER
Year TD PAT FG Pts
1961 0 9 0 9
Tot. 0 9 0 9
JOHN LEVAR
Year TD PAT FG Pts
1961 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
LOU LAWRENCE
Year TD PAT FG Pts
1962 1 0 0 6
1963 1 0 0 6
Tot. 2 0 0 12
GARY LUFT
Year TD PAT FG Pts
1962 2 0 0 12
1963 6 0 0 36
Tot. 8 0 0 48
KEITH PAINE
Year TD PAT FG Pts
1962 1 6 0 12
1963 0 6-8 0 6
1964 2 1-1 0 13
Tot. 3 13 0 31
ROGER SNOW
Year TD PAT FG Pts
1962 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
WELDMAN
Year TD PAT FG Pts
1962 0 3 0 3 
Tot. 0 3 0 3
DON ZIMMER
Year TD PAT FG Pts
1962 1 0 0 6
1963 1 0 0 6
Tot. 2 0 0 12
JOEL BARNELL
Year TD PAT FG Pts
1963 1 11-16 0 17
Tot. 1 11-16 0 17
JAY LANE
Year TD PAT FG Pts
1963 6 0 0 36
1964 3 0 0 18
Tot. 9 0 0 54
SAN FRANCISCO
Year TD PAT FG Pts
1963 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
MERL BROTHERS
Year TD PAT FG Pts
1964 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
VERN CHANDLER
Year TD PAT FG Pts
1964 2 0 0 12
Tot. 2 0 0 12
BOB DAVIDSON
Year TD PAT FG Pts
1964 1 0 0 6
1965 1 0 0 6
Tot. 2 0 0 12
MICKY O'NEILL
Year TD PAT FG Pts
1964 2 8-10 0 20
Tot. 2 8-10 0 20
LARRY SMITH
Year TD PAT FG Pts
1964 3 0 0 18
Tot. 3 0 0 18
JIM BRUNAUGH
Year TD PAT FG Pts
1965 3 0 0 18
1966 6 0 0 36
Tot. 9 0 0 54
JAKE COLLINS
Year TD PAT FG Pts
1965 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
MEL COX
Year TD PAT FG Pts
1965 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
BUTCH HILL
Year TD PAT FG Pts
1964 4 6-9 0 30
1965 2 10-13 0 22
1966 3 6-10 0 24
1967 11 15-19* 4 39
Tot. 11 37-51 4 115
 *15-18 kick, 0-1
SKIP RAISH
Year TD PAT FG Pts
1964 1 0 0 6
1965 1 0 0 6
1967 1 0 0 6
Tot. 3 0 0 18
RON HOINESS
Year TD PAT FG Pts
1965 1 0 0 6
1968 1 0 0 6
Tot. 2 0 0 12
BYRON JOHNSON
Year TD PAT FG Pts
1965 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
JIM O'BRIEN
Year TD PAT FG Pts
1965 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
GARY PEONE
Year TD PAT FG Pts
1965 1 0 0 6
1966 1 0 0 6
Tot. 2 0 0 12
PHIL BAGA
Year TD PAT FG Pts
1966 0 13-14 0 13
Tot. 0 13-14 0 13
VINCE BROWN
Year TD PAT FG Pts
1966 3 0 0 18
1967 1 0 0 6
Tot. 4 0 0 24
DENNIS ESSER
Year TD PAT FG Pts
1966 3 0 0 18
1967 3 0 0 18
Tot. 6 0 0 36
JIM GRAY
Year TD PAT FG Pts
1966 1 0 0 6
1867 4 0 0 24
Tot. 5 0 0 30
PHIL HARVEY
Year TD PAT FG Pts
1966 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
STEVE HERTLING
Year TD PAT FG Pts
1966 2 0 0 12
1967 6 0 0 36
1968 4 0 0 24
Tot. 12 0 0 72
HOWARD HOSLEY
Year TD PAT FG Pts
1966 4 0 0 24
1968 1 0 0 6
Tot. 5 0 0 30
BILL MUIR
Year TD PAT FG Pts
1967 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
DON WILKINS
Year TD PAT FG Pts
1967 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
STEVE DAILY
Year TD PAT FG Pts
1968 1 4 1 13
1969 0 11 7 32
Tot.
JOHN CRAIG
Year TD PAT FG Pts
1968 1 0 0 6
1969 2 0 0 12 
Tot. 3 0 0 18
HARVEY KOCEHL
Year TD PAT FG Pts
1968 2 0 0 12
1969 1 0 0 6
Tot. 3 0 0 18
MIKE REYNOLDS
Year TD PAT FG Pts
1968 3 6-9 0 24
Tot. 3 6-9 0 24
RAY COLOMBO
Year TD PAT FG Pts
1969 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
BOB FRANKLIN
Year TD PAT FG Pts
1969 1 0 0 6
1970 2 0 0 12
Tot. 3 0 0 18
MIKE HUARD
Year TD PAT FG Pts
1969 3 0 0 18
1970 2 0 0 12
1971 6 1* 0 38
Tot. 11 1 0 68
  *Receive
GREG SMITH
Year TD PAT FG Pts
1969 2 0 0 12
1970 6 0 0 36 
Tot. 8 0 0 48
CHRIS THORSEN
Year TD PAT FG Pts
1969 2 0 0 12
1970 5 0 0 30
Tot. 7 0 0 42
JIM VAN HOUSE
Year TD PAT FG Pts
1969 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
MIKE DIRE
Year TD PAT FG Pts
1969 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
RON EWING
Year TD PAT FG Pts
1969 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
JACK KELLEHER
Year TD PAT FG Pts
1969 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
STEVE STANLEY
Year TD PAT FG Pts
1969 4 0 0 24
Tot. 4 0 0 24
CALVIN ALLEN
Year TD PAT FG Pts
1970 9 0 0 54
1971 2 1* 0 14
Tot. 11 1 0 68
  *Receive
JIMMY CRITTENDEN
Year TD PAT FG Pts
1970 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
KEITH GUNDLEFINGER
Year TD PAT FG Pts
1970 0 27-27 3-8 36
Tot. 0 27-27 3-8 36
DAVE KNAPMAN
Year TD PAT FG Pts
1970 7 0 0 42
Tot. 7 0 0 42
RANCOURT
Year TD PAT FG Pts
1970 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
JEFF SHORT
Year TD PAT FG Pts
1970 1 0 0 6
1971 1 0 0 6 
Tot. 2 0 0 12
TERRY ANDERSON
Year TD PAT FG Pts
1971 5 1* 0 32
1972 10 0 0 60
Tot. 15 1 0 92
  *Receive
GREG BUSHAW
Year TD PAT FG Pts
1971 0 0 2 6
1972 0 17 0 17
1973 0 18 4 30
Tot. 0 35 6 53
TIM DAHL
Year TD PAT FG Pts
1971 1 1* 0 8
Tot. 1 1 0 8
  *Receive
RANDY MAGRUDER
Year TD PAT FG Pts
1971 3 0 0 18
1972 6 0 0 36 
Tot. 9 0 0 54
CRAIG MELDAHL
Year TD PAT FG Pts
1971 0 12 5 27
1972 0 13 1 16
Tot. 0 25 6 43
R.J. WILLIAMS
Year TD PAT FG Pts
1971 7 0 0 42
1972 14 1* 0 86
Tot. 21 1 0 128
  *Receive
DAVE CARPENTER
Year TD PAT FG Pts
1972 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
JOHN COEN
Year TD PAT FG Pts
1972 5 1 0 32
1973 6 0 0 36
Tot. 11 1 0 68
LESTER ELLISON
Year TD PAT FG Pts
1972 1 0 0 6
1973 1 0 0 6
1974 1 0 0 6
Tot. 3 0 0 18
MIKE HALPIN
Year TD PAT FG Pts
1972 1 1* 0 8
1973 1 0 0 6
1974 4 0 0 24
1975 3 1* 0 20 
Tot. 9 2 0 58
  *Receive
BOB HARVEY
Year TD PAT FG Pts
1972 1 0 0 6
1973 1 0 0 6 
Tot. 2 0 0 12
HARRY KNELL
Year TD PAT FG Pts
1972 4 0 0 24
1983 1 1* 0 8
Tot. 5 1 0 32
  *Receive
PAT MAKI
Year TD PAT FG Pts
1972 1 0 0 6 
Tot. 1 0 0 6
STEVE SHAW
Year TD PAT FG Pts
1972 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
JACK WEBER
Year TD PAT FG Pts
1972 2 0 0 12
MICHAEL ANDERSON 
Year TD PAT FG Pts
1973 4 0 0 24
1975 1 0 0 6
Tot. 5 0 0 30
LARRY BAILEY
Year TD PAT FG Pts
1973 6 0 0 36
TOM ENGDAHL
Year TD PAT FG Pts
1973 2 2* 0 16
1974 4 0 0 24
Tot. 6 2 0 40
PAT FITTERER
Year TD PAT FG Pts
1973 2 1 0 14
1974 1 0 0 6
Tot. 3 1 0 20
BUTCH PETTY
Year TD PAT FG Pts
1973 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
RANDY AMMERMAN
Year TD PAT FG Pts
1974 2 0 0 12
Tot. 2 0 0 12
TERRY LEHMAN
Year TD PAT FG Pts
1974 1 12 1 21
Tot. 1 12 1 21
TERRY WICK
Year TD PAT FG Pts
1974 3 0 0 18
1975 3 0 0 18
Tot. 6 0 0 36
ED HANSEN
Year TD PAT FG Pts
1975 5 0 0 30
Tot. 5 0 0 30
KEITH JOHNSON
Year TD PAT FG Pts
1975 3 0 0 18
Tot. 3 0 0 18
BRIAN MAINE
Year TD PAT FG Pts
1975 1 0 0 6
1976 1 0 0 6
1978 1 0 0 6
Tot. 3 0 0 18
JOHN ROSS
Year TD PAT FG Pts
1975 3 0 0 18
1976 3 0 0 18
Tot. 6 0 0 36
CHARLES STOCKWELL
Year TD PAT FG Pts
1975 0 17 7 38
1976 0 5 5 20
1977 0 10 3 19
Tot. 0 32 15 77
JIM TREMPER
Year TD PAT FG Pts
1975 3 1 0 20
1976 8 0 0 48
Tot. 11 1 0 68
TOM AINSLE
Year TD PAT FG Pts
1976 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
JON MARTIN
Year TD PAT FG Pts
1976 4 0 0 24
1977 4 0 0 24
1978 2 0 0 12
Tot. 10 0 0 60
MARK SYRIA
Year TD PAT FG Pts
1976 0 3 3 12
Tot. 0 3 3 12
TOM TROUT
Year TD PAT FG Pts
1976 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
DON BURT
Year TD PAT FG Pts
1977 3 0 0 18
Tot. 3 0 0 18
DICK BUTTS
Year TD PAT FG Pts
1977 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
JOHN FREEMAN
Year TD PAT FG Pts
1977 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
CHARLES GREEN
Year TD PAT FG Pts
1977 4 1* 0 26
Tot. 4 1 0 26
  *Receive
TIM HAYS
Year TD PAT FG Pts
1977 2 1* 0 14
1978 1 1* 0 8
1979 1 0 0 6 
Tot. 4 2 0 28
  *Receive
TOM SCARSORIE
Year TD PAT FG Pts
1977 3 0 0 18
1979 2 0 0 12
Tot. 5 0 0 30
BILL WHITE
Year TD PAT FG Pts
1977 1 4 0 10
Tot. 1 4 0 10
DEAN PEER
Year TD PAT FG Pts
1977 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
JEFF ARMSTRONG
Year TD PAT FG Pts
1978 0 1 0 2
Tot. 0 1 0 2
HOMER BARBER
Year TD PAT FG Pts
1978 6 0 0 36
1979 5 1* 0 32
Tot. 11 1 0 68
  *Receive
DALE DRLLEVICH
Year TD PAT FG Pts
1978 0 5 2 11
Tot. 0 5 2 11
C.D. HOINESS
Year TD PAT FG Pts
1978 1 0 0 6
1979 1 1* 0 8
1980 4 0 0 24
Tot. 6 1 0 38
  PAT Pass: 1980, 0-1.
DAVE JADERLUND
Year TD PAT FG Pts
1978 0 4 1 7
1979 0 9 2 15
Tot. 0 13 3 22
PAYTON LONON
Year TD PAT FG Pts
1978 3 0 0 18
Tot. 3 0 0 18
CHRIS OLSON
Year TD PAT FG Pts
1978 1 0 0 6
1979 1 0 0 6
1980 1 0 0 6
Tot. 3 0 0 18
KEN PRICE
Year TD PAT FG Pts
1978 3 1 0 20
JAY ROTHERMOL
Year TD PAT FG Pts
1978 0 2* 0 3
Tot. 0 2 0 3
  *Includes 1 kick, 1 rush
TODD WILLIAMS
Year TD PAT FG Pts
1978 0 1 0 2
1980 1 0 0 6
Tot. 1 1 0 8
ROD HANDLEY
Year TD PAT FG Pts
1978 1 0 0 6
1979 1 1* 0 8
Tot. 2 1 0 14
  *Receive
GLENN JACKSON
Year TD PAT FG Pts
1979 1 0 0 6 
DON WILLS
Year TD PAT FG Pts
1979 1 0 0 6
1980 2 0 0 12
Tot. 3 0 0 18
DEAN GRAY
Year TD PAT FG Pts
1980 1 0 0 6
Tot. 1 0 0 6
TED HUBER
Year TD PAT FG Pts
1980 0 5-7* 2-6 11
1981 2 3-4* 0-0 15
1982 5 0-0 0-0 30
1983 5 0-0 0-0 30
Tot. 12 8-11 2-6 86
 *5-6 kick, 0-1 rush; 3-3 kick, 0-1 rush.
CHARLIE KRUGER
Year TD PAT FG Pts
1980 1 0 0 6
1984 2 0 0 12 
Tot. 3 0 0 18
RICK REID
Year TD PAT FG Pts
1980 0 0-1 0-0 0
Tot. 0 0-1 0-0 0
  PAT Pass - 0-1
KEVIN WICKENHAGEN
Year TD PAT FG Pts
1980 1 1-1 0-0 8
1981 3 0-0 0-0 18
Tot. 4 1-1 0-0 26
DAVID ZIMMERMAN
Year TD PAT FG Pts
1980 0 1-1 1-3 4
CHRIS ELLIOTT
Year TD PAT FG Pts
1981 0 7-9 4-11 19
1982 0 32-33 6-13 50
Tot. 0 39-42 10-24 69
MIKE GRANT
Year TD PAT FG Pts
1981 4 0-0 0-0 24
1982 8 0-0 0-0 48
Tot. 12 0-0 0-0 72
RON GUNNER
Year TD PAT FG Pts
1981 1 0-0 0-0 6
DOUG HOUSER
Year TD PAT FG Pts
1981 1 0-0 0-0 6
GREG KESSEL
Year TD PAT FG Pts
1981 4 0-0 0-0 24
1982 4 0-0 0-0 24
Tot. 8 0-0 0-0 48
RICH MANSFIELD
Year TD PAT FG Pts
1981 0 0-1* 0-0 0
1982 3 0-0 0-0 18
1983 3 0-0 0-0 18
Tot. 6 0-1 0-0 36
 *Receive
PAT NOLAN
Year TD PAT FG Pts
1981 1 0-0 0-0 6
1982 4 1-1* 0-0 26
1984 1 0-0 0-0 6 
Tot. 6 1-1 0-0 38
 *Receive
MARTY OSBORN
Year TD PAT FG Pts
1981 2 0-3* 0-0 12
1982 2 0-1* 0-0 12 
Tot. 4 0-4 0-0 24
 *0-1 rush, 1-3 pass; 0-1 rush, 1-1 pass.
PAUL PEERBOOM
Year TD PAT FG Pts
1981 1 0-0 0-0 6
1982 0 0-1 0-0 0
1983 2 0-0 0-0 12 
Tot. 3 0-1 0-0 18
STEVE PETERSON
Year TD PAT FG Pts
1981 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
BOB SHAW
Year TD PAT FG Pts
1981 0 4-5 0-0 4
Tot. 0 4-5 0-0 4
WAYNE SWEET
Year TD PAT FG Pts
1981 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
JOHNNY DAVIS
Year TD PAT FG Pts
1982 3 0-0 0-0 18
Tot. 3 0-0 0-0 18
RUSS HEARD
Year TD PAT FG Pts
1982 4 0-0 0-0 24
1983 3 0-0 0-0 18
Tot. 7 0-0 0-0 42
GARY MOORE
Year TD PAT FG Pts
1982 2 0-0 0-0 12
1983 6 0-0 0-0 36
Tot. 8 0-0 0-0 48
SCOTT PORTER
Year TD PAT FG Pts
1982 0 1-1 0-0 1
Tot. 0 1-1 0-0 1
HENRY RANCE
Year TD PAT FG Pts
1982 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
DON SCHNEIDER
Year TD PAT FG Pts
1982 1 0-0 0-0 6
MARC BEAUDET
Year TD PAT FG Pts
1983 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
BRAD CROTTO
Year TD PAT FG Pts
1983 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
KYLE FOWLER
Year TD PAT FG Pts
1983 8 0-0 0-0 48
1984 9 0-0 0-0 54
Tot. 17 0-0 0-0 102
PAUL GOULET
Year TD PAT FG Pts
1983 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
PAT LAUDER
Year TD PAT FG Pts
1983 0 6-7 0-0 6
Tot. 0 6-7 0-0 6
GREG OLSON
Year TD PAT FG Pts
1983 1 0-2* 0-0 6 
1984 2 0-0 0-0 12
Tot. 3 0-2 0-0 18
 *0-1 rush, 0-1 pass
CRAIG WARMENHOVEN
Year TD PAT FG Pts
1983 0 22-23 6-9 40
1984 0 39-41* 11-21 72
1985 0 25-28 3-5 34
1986 0 25-26 5-11 40
Tot. 0 111-118 25-46 186
 *39-39 kick, 0-1 rush, 1-2 pass
ED WATSON
Year TD PAT FG Pts
1983 1 0-0 0-0 6
1984 13 0-1 0-0 78
1987 7 0-0 0-0 42
1986 11 1-1* 0-0 68
Tot. 32 1-2 0-0 194
 *Receive
JIM BEESON
Year TD PAT FG Pts
1984 2 0-0 0-0 12 
Tot. 2 0-0 0-0 12
MATT BRKLJACICH
Year TD PAT FG Pts
1984 5 0-0 0-0 30
1985 2 0-0 0-0 12
Tot. 7 0-0 0-0 42
 PAT Pass: 1985, 1-1.
CHARLES CHANDLER
Year TD PAT FG Pts
1984 1 0-0 0-0 6
1985 4 0-0 0-0 24 
Tot. 5 0-0 0-0 30
DALE COTE
Year TD PAT FG Pts
1984 0 1-2* 0-0 2
1985 2 1-1 0-0 14
Tot. 2 2-3 0-0 16
 *1-1 rush, 0-1 pass
TOM CROWELL
Year TD PAT FG Pts
1984 1 0-0 0-0 6
1985 1 0-0 0-0 6
Tot. 2 0-0 0-0 12
JIMMIE DILLINGHAM
Year TD PAT FG Pts
1984 4 0-0 0-0 24
1985 2 0-0 0-0 12
1986 8 0-0 0-0 48
1987 12 1-1* 0-0 74
Tot. 26 1-1 0-0 158
 *Receive
STEVE HAHN
Year TD PAT FG Pts
1984 1 0-0 0-0 6
MAURICE HANKS
Year TD PAT FG Pts
1984 1 0-0 0-0 6
JAMES HASTY
Year TD PAT FG Pts
1984 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
JIM McCORMICK
Year TD PAT FG Pts
1984 3 0-0 0-0 18
1985 4 1-1* 0-0 26
Tot. 7 1-1 0-0 44
 *Receive
TRAVIS TOMS
Year TD PAT FG Pts
1984 0 1-1* 0-0 2
1985 2 0-0 0-0 12
Tot. 2 1-1 0-0 14
JOE IMHOF
Year TD PAT FG Pts
1985 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
ED MORTIMER
Year TD PAT FG Pts
1985 1 0-0 0-0 6
1988 2 0-0 0-0 12
Tot. 3 0-0 0-0 18
MARK ROBINSON
Year TD PAT FG Pts
1985 4 0-0 0-0 24
1986 0 0-1 0-0 0
Tot. 4 0-1 0-0 24
REGGIE WRIGHT
Year TD PAT FG Pts
1985 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
JOHN BOWER
Year TD PAT FG Pts
1986 1 0-0 0-0 6
1987 1 0-0 0-0 6
1988 1 2-2* 0-0 10
Tot. 3 2-2 0-0 22
 *Receive
ADAM BROWN
Year TD PAT FG Pts
1986 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
DEAN BUMGARNER
Year TD PAT FG Pts
1986 3 1-1 0-0 20
Tot. 3 1-1 0-0 20
JIM HILL
Year TD PAT FG Pts
1986 2 0-1* 0-0 12
1987 6 1-2* 0-0 38
Tot. 8 1-3 0-0 50
 *0-1 rush, 2-2 pass; 1-1 rush, 2-3 pass.
SCOTT KELLY
Year TD PAT FG Pts
1986 0 0-0 0-2 0
1987 0 26-35 4-8 38
1988 0 3-3 0-0 3
1989 0 17-21 5-8 32 
Tot. 0 46-58 9-18 73
RON NELSON
Year TD PAT FG Pts
1986 2 0-0 0-0 12
BRAD TORGESON
Year TD PAT FG Pts
1986 2 0-0 0-0 12
Tot. 2 0-0 0-0 12
TODD PETERSON
Year TD PAT FG Pts
1986 1 0-0 0-0 6
1987 5 0-0 0-0 30
Tot. 6 0-0 0-0 36
BRETT COLLINS
Year TD PAT FG Pts
1987 1 1-1* 0-0 8
1989 2 0-0 0-0 12
Tot. 3 1-1 0-0 20
 *Receive
BART FORTUNE
Year TD PAT FG Pts
1987 1 0-0 0-0 6
1988 4 0-0 0-0 24
Tot. 5 0-0 0-0 30
 PAT Pass: 1988, 3-3.
TOM GANNON
Year TD PAT FG Pts
1987 1 0-0 0-0 6
1988 2 0-0 0-0 12 
Tot. 3 0-0 0-0 18
JEFF HILZENDEGER
Year TD PAT FG Pts
1987 0 2-2 0-0 2
1988 0 41-43 6-14 59
Tot. 0 43-45 6-14 61
RAY RIOJAS
Year TD PAT FG Pts
1987 4 0-0 0-0 24
1988 4 0-0 0-0 24
1989 2 0-0 0-0 12
Tot. 10 0-0 0-0 60
KEVIN RODGERS
Year TD PAT FG Pts
1987 11 0-1 0-0 66
Tot. 11 0-1 0-0 66
TODD SHERMAN
Year TD PAT FG Pts
1987 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
TONY CADDY
Year TD PAT FG Pts
1988 2 0-0 0-0 12
Tot. 2 0-0 0-0 12
MICK DALY
Year TD PAT FG Pts
1988 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
TERRY DUNCAN
Year TD PAT FG Pts
1988 6 0-0 0-0 36
Tot. 6 0-0 0-0 36
ROB ELLISON
Year TD PAT FG Pts
1988 1 0-0 0-0 6
1989 3 0-0 0-0 18
Tot. 4 0-0 0-0 24
CARL FITE
Year TD PAT FG Pts
1988 5 0-0 0-0 30
Tot. 5 0-0 0-0 30
DARELL HUDSON
Year TD PAT FG Pts
1988 2 0-0 0-0 12
Tot. 2 0-0 0-0 12
JOHN MANSFIELD
Year TD PAT FG Pts
1988 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
TRACY McKENZIE
Year TD PAT FG Pts
1988 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
JEFF MEAD
Year TD PAT FG Pts
1988 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
PAT PATTERSON
Year TD PAT FG Pts
1988 12 1-1* 0-0 74
1989 19 1-1* 0-0 116
Tot. 31 2-2 0-0 190
 *Receive
DERRICK ROSS
Year TD PAT FG Pts
1988 1 0-0 0-0 6
1989 2 0-0 0-0 12
1991 1 0-0 0-0 6
Tot. 4 0-0 0-0 24
JOE SANDERS
Year TD PAT FG Pts
1988 1 0-0 0-0 6
1989 2 0-0 0-0 12
Tot. 3 0-0 0-0 18
BRAD TAYLOR
Year TD PAT FG Pts
1988 1 0-0 0-0 6
1989 2 0-0 0-0 12
Tot. 3 0-0 0-0 18
ERIC BOLES
Year TD PAT FG Pts
1989 1 0-0 0-0 6
1990 5 0-0 0-0 30
1991 4 1-1* 0-0 26
Tot. 10 1-1 0-0 62
 *Receive
KELLY DAVIS
Year TD PAT FG Pts
1989 3 0-0 0-0 18
Tot. 3 0-0 0-0 18
ERIC GRANBERG
Year TD PAT FG Pts
189 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
BRIAN McELROY
Year TD PAT FG Pts
1989 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
RON SPARKS
Year TD PAT FG Pts
1989 0 13-15 3-3 22
1990 0 33-33 11-18 66
Tot. 0 46-48 14-21 88
KEN STRADLEY
Year TD PAT FG Pts
1989 3 0-1 0-0 18
1991 7 0-1 0-0 42
Tot. 10 0-2 0-0 60
 PAT Passes - 1989, 1-2; 1991, 1-2.
JAMES ATTERBERRY
Year TD PAT FG Pts
1990 4 0-0 0-0 24
1991 1 0-0 0-0 6
1992 1 0-0 0-0 6
1993 4 0-0 0-0 24
Tot. 10 0-0 0-0 60
BEAU BALDWIN
Year TD PAT FG Pts
1990 1 0-0 0-0 6
1991 4 0-0 0-0 24
1992 2 0-0 0-0 12
1993 1 0-0 0-0 6
Tot. 8 0-0 0-0 48
 PAT Passes - 1992, 2-2.
TERRY KARG
Year TD PAT FG Pts
1990 4 0-0 0-0 24
JOEY McCANNA
Year TD PAT FG Pts
1990 1 0-0 0-0 6
1991 6 0-0 0-0 36
1992 6 0-0 0-0 36
Tot. 13 0-0 0-0 78
TYSON RALEY
Year TD PAT FG Pts
1990 8 0-0 0-0 48
1991 7 0-0 0-0 42
1992 6 1-2 0-0 38
1993 7 0-0 0-0 42
Tot. 28 1-2 0-0 170
 PAT:  Rush 0-1, Receive 1-1.
KENNY THOMPSON
Year TD PAT FG Pts
1990 10 0-0 0-0 60
1991 16 0-0 0-0 96
Tot. 26 0-0 0-0 156
SCOTT CHAMBERLAIN
Year TD PAT FG Pts
1991 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
AARON FORBES
Year TD PAT FG Pts
1991 1 0-0 0-0 6
DICK GALLAHER
Year TD PAT FG Pts
1991 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
MARK HEGGENES
Year TD PAT FG Pts
1991 1 0-0 0-0 6
1992 2 0-0 0-0 12
Tot. 3 0-0 0-0 18
AARON MACKEY
Year TD PAT FG Pts
1991 1 0-0 0-0 6
1992 1 1-1 0-0 8
1993 1 0-0 0-0 6
Tot. 3 1-1 0-0 20
 PAT: Receive 1-1.
BRION MATTSON
Year TD PAT FG Pts
1991 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
SPENCER MINNIX
Year TD PAT FG Pts
1991 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
DARRELL ROULST
Year TD PAT FG Pts
1991 0 44-47 10-13 74
1993 0 46-49 8-13 70
Tot. 0 90-96 18-26 144
WILLIAM WESTERFIELD
Year TD PAT FG Pts
1991 0 4-4 1-1 7
1994 0 1-1 0-2 1
Tot. 0 5-5 1-3 8
JOHN BALMER
Year TD PAT FG Pts
1992 4 0-0 0-0 24
Tot. 4 0-0 0-0 24
DEREK BAKER
Year TD PAT FG Pts
1992 1 0-0 0-0 6
1993 1 0-0 0-0 6
Tot. 2 0-0 0-0 12
RUSS CAPPS
Year TD PAT FG Pts
1992 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
JASON CARTER
Year TD PAT FG Pts
1992 1 0-0 0-0 6
1993 0 0-0 0-0 *2
Tot. 1 0-0 0-0 8
 *Defensive PAT conversion
CHRIS COVELLO
Year TD PAT FG Pts
1992 0 2-2 0-0 2
1993 0 1-1 0-0 1
Tot. 0 3-3 0-0 3
TIM DEBORD
Year TD PAT FG Pts
1992 1 0-0 0-0 6
Tot.
MATT DIEDRICK
Year TD PAT FG Pts
1992 0 0-1 0-0 0
1994 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-1 0-0 6
 PAT Passes: 1992, 0-1.
KIMO EVANS
Year TD PAT FG Pts
1992 1 0-0 0-0 6
1993 1 0-0 0-0 6
Tot. 2 0-0 0-0 12
JON KITNA
Year TD PAT FG Pts
1992 5 1-2 0-0 32
1993 1 1-3 0-0 8
1994 1 0-1 0-0 6
1995 3 0-2 0-0 18
Tot. 10 2-8 0-0 64
 PAT Passes: 1992, 0-1; 1993, 0-1; 1994, 2-3; 1995, 3-5.  Totals 5-10.  
Rush - 1992, 1-1; 1993, 1-2.
KEN McCONKEY
Year TD PAT FG Pts
1992 0 18-22 9-15 45
Tot. 0 18-22 9-15 45
DARRELL SCHNEIDER
Year TD PAT FG Pts
1992 0 1-1 1-1 4
Tot. 0 1-1 1-1 4
LARRY BELLINGER
Year TD PAT FG Pts
1993 11 0-0 0-0 66
1994 8 0-0 0-0 48
Tot. 19 0-0 0-0 114
TOM CRAVEN
Year TD PAT FG Pts
1993 7 0-0 0-0 42
1994 4 0-0 0-0 24
Tot. 11 0-0 0-0 66
E.J. HENDERSON
Year TD PAT FG Pts
1993 2 0-0 0-0 12
1994 3 0-0 0-0 18
1995 15 2-2 0-0 94
Tot. 20 2-2 0-0 124
DONNIS HENRY
Year TD PAT FG Pts
1993 4 1-2 0-0 26
Tot. 4 1-2 0-0 26
  PAT Run: 1-2.
GOREAL HUDSON
Year TD PAT FG Pts
1993 1 0-0 0-0 6
1994 6 0-1 0-0 36
Tot. 7 0-1 0-0 42
 PAT Rush - 0-1.
MARC JONES
Year TD PAT FG Pts
1993 9 0-0 0-0 54
Tot. 9 0-0 0-0 54
MONTREUX MACON
Year TD PAT FG Pts
1993 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
DEREK MURREY
Year TD PAT FG Pts
1993 4 0-0 0-0 24
Tot. 4 0-0 0-0 24
DAVE WEDIN
Year TD PAT FG Pts
1993 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
KENTIN ALFORD
Year TD PAT FG Pts
1994 1 0-0 0-0 6
1995 1 0-0 0-0 6
Tot. 2 0-0 0-0 12
BRETT ALLEN
Year TD PAT FG Pts
1994 2 0-0 0-0 12
1996 1 0-0 0-0 6
Tot. 3 0-0 0-0 18
RYAN BISHOP
Year TD PAT FG Pts
1994 0 27-33 6-15 45
Tot. 0 27-33 6-15 45
ANTOINE BUTCHER
Year TD PAT FG Pts
1994 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
COREY JUDD
Year TD PAT FG Pts
1994 0 1-1 0-0 2
Tot. 0 1-1 0-0 2
 PAT Receive - 1-1.
PAT REDDICK
Year TD PAT FG Pts
1994 2 0-0 0-0 12
Tot. 2 0-0 0-0 12
MALIK ROBERSON
Year TD PAT FG Pts
1994 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
KENNY RUSSAW
Year TD PAT FG Pts
1994 8 1-1 0-0 50
1995 20 1-1 0-0 122
1996 15 1-1 0-0 92
Tot. 43 3-3 0-0 264
 PAT Receive -3.
JUSTIN SUNDQUIST
Year TD PAT FG Pts
1994 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
CRAIG BILL
Year TD PAT FG Pts
1995 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
RICO BROWN
Year TD PAT FG Pts
1995 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
JAMIE CHRISTIAN
Year TD PAT FG Pts
1995 13 0-0 0-0 78
Tot. 13 0-0 0-0 78
MARTY GREENLEE
Year TD PAT FG Pts
1995 0 45-57 2-16 51
Tot. 0 45-57 2-16 51
TRAVIS HENRY
Year TD PAT FG Pts
1995 3 0-0 0-0 18
Tot. 3 0-0 0-0 18
DOLAN HOLT
Year TD PAT FG Pts
1995 1 0-0 0-0 6
1997 2 1-1 0-0 14
Tot. 3 1-1 0-0 20
 PAT Receive -1997, 1.
COCO JEFFERY
Year TD PAT FG Pts
1995 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
GARY MICHAEL
Year TD PAT FG Pts
1995 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
TODD MURRAY
Year TD PAT FG Pts
1995 3 0-0 0-0 18
1996 2 1-1 0-0 14
Tot. 5 1-1 0-0 32
 PAT Receive -1.
JOSH SARPY
Year TD PAT FG Pts
1995 0 0-1 0-0 0
1996 1 0-0 0-0 6
1997 0 0-1 0-0 0
Tot. 1 0-2 0-0 6
  PAT Pass - 1995,  0-1; 1997, 1-2.
GREG STOLLER
Year TD PAT FG Pts
1995 0 1-2 1-2 4
1996 0 13-18 2-3 19
Tot. 0 14-20 3-5 23
JOSH WOODARD
Year TD PAT FG Pts
1995 3 0-0 0-0 18
1996 4 1-1 0-0 26
1997 4 0-0 0-0 24
Tot. 11 1-1 0-0 68
 PAT Receive -1.
NATHAN COOK
Year TD PAT FG Pts
1996 0 16-21 0-2 16
Tot. 0 16-21 0-2 16
RYAN FOURNIER
Year TD PAT FG Pts
1996 2 1-3 0-0 13
Tot. 2 1-3 0-0 13
 PAT Kick  -  1-2.  PAT Pass - 2-3.
TONY FRANK
Year TD PAT FG Pts
1996 6 0-0 0-0 36
1997 5 0-0 0-0 30
Tot. 11 0-0 0-0 66
JULIAN HAMM
Year TD PAT FG Pts
1996 2 0-0 0-0 12
Tot. 2 0-0 0-0 12
MICHAEL JACKSON
Year TD PAT FG Pts
1996 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
CASEY JACOX
Year TD PAT FG Pts
1996 0 0-1 0-0 0
1997 0 1-3 0-0 2
1998 0 0-4 0-0 0
Tot. 0 1-8 0-0 2
 PAT Pass - 1996, 1-2; 1997, 3-4; 1998, 2-6.  Totals 6-12.   PAT Rush 
- 1997, 1-2.
DAN MURPHY
Year TD PAT FG Pts
1996 10 0-0 0-0 60
1997 13 0-0 0-0 78
1998 19 0-0 0-0 114
1999 10 0-0 0-0 60
Tot. 52 0-0 0-0 312
RYAN SEAL
Year TD PAT FG Pts
1996 2 0-0 0-0 12
1997 1 1-1 0-0 8
1998 6 0-0 0-0 36
1999 4 0-0 0-0 24
Tot. 13 1-1 0-0 80
   PAT Receive -1.
RYAN BAKER
Year TD PAT FG Pts
1997 0 24-25 3-8 33
Tot. 0 24-25 3-8 33  
MARCUS GARRETSON
Year TD PAT FG Pts
1997 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
CLINT LECOUNT
Year TD PAT FG Pts
1997 0 0-1 0-0 0
Tot. 0 0-1 0-0 0
DAVIS LURA
Year TD PAT FG Pts
1997 3 1-1 0-0 20
Tot. 3 1-1 0-0 20
  PAT Receive -1.
TY NUNEZ
Year TD PAT FG Pts
1997 6 1-1 0-0 38
1998 13 0-0 0-0 78
1999 4 0-0 0-0 24
Tot. 23 1-1 0-0 140
   PAT Receive -1.
LELAND SPARKS
Year TD PAT FG Pts
1997 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
BRANDON CHRISTENSEN
Year TD PAT FG Pts
1998 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
NAT CONLEY
Year TD PAT FG Pts
1998 1 0-0 0-0 6
1999 4 0-0 0-0 24
Tot. 5 0-0 0-0 30
JACK ESSMAN
Year TD PAT FG Pts
1998 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
STEVE HICKEY
Year TD PAT FG Pts
1998 0 35-41 6-11 53
Tot. 0 35-41 6-11 53
MARK LEAZER
Year TD PAT FG Pts
1998 6 0-0 0-0 36
1999 1 0-0 0-0 6
Tot. 7 0-0 0-0 42
ANDY WAGNER
Year TD PAT FG Pts
1998 2 2-2 0-0 16
Tot. 2 2-2 0-0 16
SHAWN BRAITHWAITE
Year TD PAT FG Pts
1999 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
 
 DONOVAN DASHIELL
Year TD PAT FG Pts
1999 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
ZAC HILL
Year TD PAT FG Pts
1999 0 0-1 0-0 0
Tot. 0 0-1 0-0 0
  PAT Pass: 0-1.
PETE KALASOUNTAS
Year TD PAT FG Pts
1999 2 0-0 0-0 12
Tot. 2 0-0 0-0 12
SHAUN MORRIS
Year TD PAT FG Pts
1999 0 26-30 3-9 35
Tot. 0 26-30 3-9 35
JASON PATTERSON
Year TD PAT FG Pts
1999 2 0-0 0-0 12
Tot. 2 0-0 0-0 12
RYAN WAKEFIELD
Year TD PAT FG Pts
1999 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
JASON WEBSTER
Year TD PAT FG Pts
1999 1 0-0 0-0 6
Tot. 1 0-0 0-0 6
